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摘 要 
 
在互联网的助力以及政策利好的推动下，跨境电商实现了令人炫目的快
速增长，越来越多的普通民众参与到其中，享受跨境购物给自己带来的实惠
和便利，同时造就了跨境电商的巨大市场。 
许多互联网电商企业和物流企业发现了这个商机，纷纷加入了这个快车
道。然而跨境电商毕竟是一个全新的事物，用哪种模式才能适合自己？何时
进入市场才是最好的时机？ 
D公司是互联网电商和物流双重基因的公司，两种完全不同的基因不但
要很好地融合在一起，还要形成合力，这不是一件容易的任务。在传统企业
里，产品只是企业的单向产出物和利润来源；在互联网企业里，产品影响甚
至重新塑造一家公司。 
鉴于此，本文以 D公司为研究对象，应用现场研究法、PEST方法、SWOT
方法，结合公司实际情况，提出了对跨境电商产品建设的研究。本文中先对
跨境电商产品的外部环境进行分析，然后对 D公司的内部环境进行分析，接
下来是详细的跨境电商产品设计和产品运营情况。作者在研究的过程中，确
实能感受到这个产品不断影响和改变 D公司的工作流程、规章制度甚至组织
架构，体现了互联网产品的神奇魅力。 
当然，本文对于跨境电商产品的研究也只是迈出了尝试性的一步，有些
想法还很粗浅，还需要在实践中不断学习、不断提高。 
 
关键词：电商 产品设计 跨境  
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Abstract 
Under the power of the internet as well as favorable policies to promote 
cross-border e-commerce to achieve rapid growth dazzling, more and more 
ordinary people to participate in them and enjoy the benefits and convenience of 
cross-border shopping to bring their own, while creating cross-border e-
commerce huge market. 
Many Internet business enterprise and logistics companies discovered this 
opportunity, have joined the fast lane. However, cross-border e-commerce is a 
new thing, after all, what mode to use for their own? When is the best time to 
enter the market? 
D is the Internet electricity supplier and logistics companies double gene, 
two completely different fusion gene not only well together, but also to create 
synergy, this is not an easy task. In the traditional enterprise, the product is only 
one-way output object and source of profit for businesses; in the Internet 
business, the products affected even reinvent a company. 
In view of this, this paper D company as the research object, the application 
of field research method, PEST method, SWOT method, combined with the actual 
situation, proposed the study of cross-border e-commerce product construction. 
In this paper, the first of the external environment in the cross-border e-
commerce of products for analysis, then the D company's internal environment 
analysis, followed by a detailed cross-border e-commerce product design and 
product operations. In the course of the study, can really feel the products 
continue to affect and change the D company's work processes, rules and 
regulations and even organizational structure reflects the magic of Internet 
products. 
Of course, the paper studies the cross-border e-commerce for the product is 
only a step in the attempt of some very superficial idea, but also need to learn in 
practice, continues to increase. 
Keywords: product design cross-border e-commerce  
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 研究概述 
从 2010 年开始，中国的个人进口跨境电商（以下简称跨境电商）逐渐
走入普通大众的视野，自从 2013 年下半年开始，跨境电商开始呈现爆发性
增长。 
1.1. 研究的背景 
2014 年 3 月 1 日，央视的《新闻联播》在头条新闻播报时间，重点报
道了商务部发布的中国已成全球第一贸易大国的年度数据报告：“一份大数
据报告勾勒出未来全球贸易格局。传统外贸年均增长不足 10%，跨境电子商
务却保持30%以上的增速，我国20多万家小企业在各类网络平台上做买卖。
中国正在和美国一起成为全球跨境电子商务的中心。在由互联网重塑的国际
贸易格局当中，中国不仅抢得了先机，而且为贸易增长增加了新的支点。” 
国务院近年来更是在政策上不断加大推进对跨境电商的支持力度，特别
是在 2015 年 4 月份印发了《关于同意设立中国（杭州）跨境电子商务综合
试验区的批复》，提出以深化改革、扩大开放为动力，着力在跨境电商各环
节的技术标准和业务流程、监管模式、信息化建设等方面先行先试，通过制
度创新、管理创新、服务创新和协同发展，化解跨境电商发展中的深层次矛
盾及体制性难题，打造跨境电商完整的产业链和生态链，逐渐形成一整套适
应和引领全球跨境电商发展的管理制度和规则，为推动我国跨境电商发展提
供可复制和推广的经验。 
 可以看到，从媒体、政府部门、国务院都对跨境电商的快速发展表达
出正面的支持鼓励态度，跨境电商已经成为关注的焦点，前景十分看好。 
 国外背景 
自从 1997 年 7 月美国发布“全球电子商务政策框架”以来，在全球范
围内掀起了电子商务的热潮。电子商务日益成为 21 世纪经济活动的核心。
其中，美国以其强大的经济实力、先进的信息技术和成熟的物流体系为基础，
成为全球最大的电子商务市场。B2B，B2C 等各种电商模式都在美国发轫、
成型，再在其他国家推广、应用。Amazon、eBay 等电商网站以其种类齐全、
价格低廉闻名。近年来 6pm、iHerb 等网站也异军突起，消费品类型、数量
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极大丰富，为消费者提供了多样性选择。 
 国内背景 
近年来，随着国内消费者生活水平的提高，进口商品越来越多出现在消
费者的视野里。他们发现相同的商品在美国的价格往往低于在中国国内的价
格。即使是中国生产的商品，出口到美国，进入消费市场后零售价格仍然低
于中国国内。这种现象普遍存在，形成了美中之间的价格差，有时候这种价
格差甚至超过了 50%，由此引发了国内消费者自发的“海淘”热潮。 
这种现象也引起了国内众多物流企业的关注。如何打通中美之间的物流
环节，使美国的消费品顺畅地进入到中国市场，这些企业开始构建跨境电商
物流，进行各种尝试，比较著名跨境电商企业的有洋码头、天猫国际等。这
些企业有的直接把境外商品进口到保税区，销售给终端客户；有的提供跨境
直邮服务；有的提供代购服务。这些企业服务范围和手段很多，不但包括了
物流、也包括了媒体推广、商品销售等，为了便于讨论，我们统一将其成为
跨境电商企业。 
与普通的电商企业不同，作为跨境电商企业，由于物流链条很长，有可
能涉及到国外购物网站、国外操作、国内操作、海关、配送等多个物流环节，
同时时差也引发了沟通和交流问题，要确保服务品质的难度很大。 
服务品质直接关系到企业的口碑，跨境电商有固定的在线社区，客户的
评价不会仅仅出现在企业自己的评论区里，而是会快速扩散，并且被百度等
搜索引擎记录，很难抹去。而当客户第一次选择跨境电商企业时，往往是基
于跨境电商的口碑。 
 公司背景 
2014 年 5 月，国内两家著名的企业：空运物流企业 T 公司与物流软件
企业 G 公司共同投资 1000 万元，在上海自贸区成立了跨境电商物流企业 D
公司。该公司的发展规划如下：（一）首先要以自身的物流资源与信息化能
力建立美国直邮中国的，面向终端客户的 B2C 跨境电商物流产品；（二）将
跨境电商物流业务扩展到德国-中国、加拿大-中国、澳大利亚-中国、日本-中
国航线；（三）为国内跨境电商企业客户提供高价值的综合跨境电商物流服
务。 
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1.2. 研究的内容和方法  
 研究的内容 
本文研究的内容是按照 D 公司为什么要进行跨境电商产品建设、D 公司
进行跨境电商产品建设的环境如何、D 公司怎样进行跨境电商产品建设、D
公司跨境电商产品建设成功后如何在项目中应用及总结的逻辑来安排的，具
体结构，如图所示： 
 
图 1.1 研究的内容 
第 1 章：研究概述，主要解决为什么要进行跨境电商产品建设。先从对
跨境电商发展的背景入手，介绍相应的国外电商发展的国外背景和国内消费
者普遍接受国外商品的国内背景，从而引出公司进行跨境电商产品建设的课
题；接着介绍了本文研究的主要内容和研究方法，进行“跨境电商产品建设”
研究存在的难点和重点、研究的意义和当前课题的进展情况；最后对本章节
进行了一个概要的总结。第 2 章：跨境电商产品建设环境分析用 PEST 分析
方法从政治因素（政策利好、政策力度）、经济因素（人民币走强、境内外
商品价格曲线差异、国内消费能力提升）、社会文化因素（对发达国家产品
的偏好、对发达国家产品质量的新人）、技术因素（互联网技术、在线支付
技术、云计算技术）四个维度对宏观环境进行详细分析。第 3 章：D 公司产
品内部环境分析从 D 公司的介绍入手，阐述了 D 公司的成立经过，股权关
系；大股东的背景；接下来展开说明 D 公司的组织结构、业务结构以及业务
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状况。然后基于该公司的内部环境进行优势分析、劣势分析、机会分析和威
胁分析，最后进行 SWOT 分析总结。第 4 章：跨境电商产品设计,首先列举了
现有跨境电商的几种模式，然后说明 D 公司为何选择了直邮模式作为自身
跨境电商产品进行建设，以及在直邮模式下如何进行产品的总体设计和产品
的业务流程设计。最后简单介绍该产品的技术架构及其先进性。第 5 章：产
品运营情况分为三个部分，营销情况部分介绍微信公众号营销和线下推广、
线上推广的效果和成绩，以及未来的营销重点将放在线上推广；操作情况介
绍了客服调度中心和海外仓在运营时遇到的情况及解决方法；运营成绩则介
绍了 D 公司跨境电商产品上线以来的运营数字。第 6 章：总结了本论文所做
的主要工作，指出了论文中主要的创新点、不足之处，以及对跨境电商产品
的期望。 
 研究的方法和主要的分析工具 
美国的物流专家唐纳德-鲍尔索克斯认为，物流活动的最大作用并不在
于为企业节约了成本或者增加了利润，而是在于提高了企业对用户的服务水
平，进而提高了企业竞争力。服务中心学说特别强调了物流的服务保障功能，
借组与物流的服务保障作用，企业可以通过整体能力的加强来增加利润，压
缩成本。以此为依据，论文从用户满意度的角度出发，探讨物流服务的功能
和作用，以及衡量指标体系。在此基础上，本文还采用了以下研究方法和分
析工具： 
1.2.2.1. 现场研究法 
又称实地研究法，是指在真实、自然的社会生活环境中，综合运用观察、
访谈和实验等方法收集数据，以探讨客观、接近自然和真实的心理活动规律
的方法。文中在进行产品流程抽象时，选取了典型的客户进行现场调研，从
而收集与验证客户需求。 
1.2.2.2. PEST 分析工具 
PEST 分析是通过扫描整个政治环境（Political），经济（Economic），模型 
- 社会（Social）科学与技术（Technological）等四个因素的分析。这也是在
市场研究，外部环境的分析的一部分，可以给公司整个环境的概述为不同的
因素。这种策略可以是用于理解市场增长或下降的有效工具，在这种情况下
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的企业潜力和操作方向。 
PEST 有时也被称作 PESTEL、STEEP、DESTEP、STEP、PESTE、PESTLE（政
治，经济，社会和文化的社会文化，科技，法律法律，环境环境）。最近，它
已经扩展到 STEEPLE与 STEEPLED，增加生态（Ecological）和人口（Demographic）。 
PEST 分析和整体环境的外部因素相互结合可以分析总结出 SWOT 的机
会和威胁。 
1.2.2.3. SWOT 分析方法 
旧金山教授威力克在 80年代初提出 SWOT分析法，这是一个过程方法，
可以更客观，准确的分析和研究组织的现实。内部和外部环境，Threats（威
胁），Strengths（优势），Weaknesses（弱点），Opportunities（机会）在四个
方面相结合的组织的 SWOT 分析法分析来寻找组织对发展的实际情况，业务
战略的方法和策略。 
SWOT 方法有显著结构性和系统性的特点。基质方面，首先在 SWOT 方
法的形式表现构造 SWOT 矩阵结构，并且不同区域给予不同的意义的分析。
其次，在内容方面，SWOT 方法从外部环境和内部资源分析的结构进行强调
和分析。此外，在 20 世纪 60 年代，SWOT 分析法诞生之前，有人已经提出
了 SWOT 方法是内部优势，劣势，外部机会和威胁这些变量，但只有孤立地
进行分析。 SWOT 贡献的方法是，该系统将使用这些想法似乎相互独立的因
素进行分析匹配，从而使企业的战略规划更加科学和全面。 
表 1-1 SWOT分析模型 
 项目 优势-S 劣势-W 
机会-O 
SO 战略 WO 战略 
发挥优势、利用机会 利用机会、克服弱点 
威胁-T 
ST 战略 WT 战略 
利用优势、回避威胁 减小弱点、回避威胁 
资料来源：作者根据教授维里克著作自制1 
1.3. 研究的难点和重点 
                                                             
1资料来源：作者根据教授维里克著作自制 
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 本文研究的难点 
1.3.1.1. 参考材料少 
跨境电商作为新兴的商业形态，相关书面文献数量少于电子文献资料，
多数参与者都在探索和实践过程中，成果尚未向理论转化，同时出于竞争的
考虑，多数企业不会公开其技术、流程和运营的核心内容 
1.3.1.2. 缺少国外范本 
由于语言上的障碍和价格因素，发达国家对应的面向个人的跨境电商属
于小众市场，发展程度较低，使得跨境电商缺少类似于 Facebook、twitter 这
样可以直接借鉴的国外范本。 
1.3.1.3. 缺少固定的模式 
跨境电商需要考虑到各种复杂和个性化的需求，并不存在所谓的行业标
准和的固定的模式，进行业务设计有一定的难度。 
 本文研究的重点 
本文研究的重点，是如何建设 D 公司的跨境电商物流产品。 
1.4. 研究的意义和课题的进展 
本文主要的意义在于：当前的跨境电商仍处于发展的初步阶段，比较缺
乏从实操层面对跨境电商的探索和研究。当前的跨境电商的典型参与者主要
有两种类型，一种类型是来自现有的电商企业，另一部分是来自于传统的物
流企业，如何能够将这两者进行优势互补，形成一个具有竞争力的跨境电商
产品？一个跨境电商产品包含哪些内容希望通过本文对此进行有益的探索。 
“D公司跨境电商产品建设”这一课题，当前已为D公司所采纳并实施，
相关的建设事项正有计划、有步骤地开展，后期作者将进一步进行跟进与研
究，并及时进行分析总结。 
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 跨境电商产品建设环境分析 
2.1. 宏观环境 
 政治因素 
2.1.1.1. 鼓励创新 
2013 年 8 月国务院批准上海、重庆、杭州、宁波、郑州、广州为跨境电
商政策试点城市。2013 年 12 月，成立上海自由贸易试验区，启动了中国首
个跨境电商试点平台。2014 年 10 月国务院发文，要求“按照公平竞争原则，
加快出台支持跨境电子商务发展的指导意见。”2015 年 3 月，国务院同意设
立中国（杭州）跨境电子商务综合试验区。 
2.1.1.2. 政策宽松 
据海关总署 2010 年发出的第 43 号(关于调整进出境个人邮递物品管理
措施有关事宜)公告，“个人邮寄进境物品，应征进口税税额在人民币 50 元
（含 50 元）以下的，海关予以免征。经海关审核确属个人自用的，可以按
照个人物品规定办理通关手续。”和海关总署 2012 年第 15 号公告（关于重
新修订《中华人民共和国进境物品归类表》及《中华人民共和国进境物品完
税价格表》）。这两个公告，实际上从法律层面认可个人适量、合理的邮寄进
境物品的行为。这些政策的相继出台，为以往处于灰色地带的跨境电商打开
了一条阳光通道。 
 经济因素 
2.1.2.1. 人民币汇率走强 
人民币从 2010 年底从 1:6.8 开始走上对美元的升值之路，到 2015 年到
达 1:6.2，而中国国内的 CPI 累计值在 2008 至 2013 年之间虽然只有到 19.7%2
比美国累计 CPI 的 18.8%3略高。这期间人民币的对外升值与对内贬值形成明
显反差，体现在消费者的眼里，就是以人民币计价，在美国购买的货物越来
越便宜。 
2.1.2.2. 境外商品价格曲线差异 
                                                             
2 数据来自中国国家统计局，作者整理 
3 数据来自美国数据中心 edatasea.com 
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